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Many researches and practices indicate that it is essential for children and adolescents to acquire 
and practice listening skills. The purposes of this study are to examine whether revised version 
of listening skills scales for high school students (Fujiwara & Hamaguchi， 2013) are applicable to 
undergraduates， and to confirm their reliability and validity. Three hundred and fifteen undergraduates 
completed a questionnaire. Factor analyses revealed that there are three factors for the cognitive aspect 
and five for the behavioral aspects of the listening skils scales， which are the same as those identified 
for局 thescales for high-school students. All the subscales have sufficient levels of internal consistency. 
The constructed listening skills scales have positive correlation with selιreported scores for social 
skils， empathy and self-regulation. Sex differences on the scales are discussed from the perspective of 
interpersonal development. 




































キル・トレーニング (socialskills training; SST)" 
の実践が散見されるようになった(相JII， 1999; 
堀・吉武・池田-佐藤， 2011;栗林・中野， 2007; 
太IJ番， 2012)。これら介入により，孤独感の低減(相
JI， 1999)，察知能力や自己抑制の向上(栗林・中











ている。タイプ A (Sargent， Fitch-Hauser， & 
Weaver， 1997) や攻撃性 (Weaver& Weaver， 2008) 
なとごのパーソナリティ変数や，学校生活満足度(藤







(lable 1) のうち， LSP-16 (Watson， Baker， & 
Weaver， 1995) や聴く態度尺度(由設・小JlI，















こうした謀題を踏まえ，藤原 • i賓!コ (2011a) は，




"記憶の保持¥ “理解¥ “会話への集i中千ヤFコ正 “客観性
の維持
キjルレ尺!度支は 61因週子2却O項l巨ヨ (‘“1白'i、目手への応答 “定{位立 ， 
三言をi遮Eらなしい王¥ “手をとめてj締摺く‘1吉市前苦詣trfl傾t頃買











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F2 :評価・判断の保留 α=.84 
.81 I -.01 .ー14 3.12 (1.03) .56 
.81 I -.05 ー.1 3.26 
.77 I .12 ー.16 3.57 
.69 I -.05 .18 3.43 





.59 I一.05 .17 3.50 (0.88) .44 
.48 I -.03 .19 3.72 (0.98) .34 
.45 I .29 -.02 3.30 (1.04) .39 
.40 I -.04 .29 3.42 (0.88) .34 
10 友達の話を聞いていて， I友達は自分と考え方が違うのかもし



















.03 I .78 I -.06 3.57 (0.96) .59 
.01 I .74 I -.01 3.43 (0.95) .55 
.04 I .61 I .04 3.67 (0.93) .42 
.03 -.04 I .82 I 3.67 (0.93) .67 
-.10 .05 I .77 I 3.84 (0.90) .47 
.17 -.08 I .62 I 3.73 (0.88) .55 







F1 .42 .48 
F2 .43 




F1 F2 F3 

































.861-.05 -，05 .02 .03 3.77 (0，92) .70 
.85 ¥ ，05 -.05ー.06-，11 3，77 (0，90) ，70 
.681 .20 -.10 .04 -.12 3.89 (0.92) ，66 
.661-.24 .15 .02 .04 3.55 (1.07) .38 
.61 .03 .02 .01 .01 3.74 (0.92) .48 
.61 .08 -.13 .18ー.05 3.88 (0.89) .65 





.0 .13 .01 3.79 (0，93) .77 
.02 .04ー.08 3.74 (0.96) .68 
.0 .13 .04 3，80 (1.02) ，75 


























































































































































27友達が話していても.友達の話をさえぎって話し始めることが 1 "，('1 
一.01-，04一.02 .051 .761 3，39 (1.10) .58 ある (R) 
























































F2 F3 F4 F5 
F1 ，56 .30 .64一.05
F2 .43 .64 .24 














尺度全体の α係数は .94. 各下位尺度の α係数は .87































感 (t(191.47)= 3.27.戸く.01) において女子の得点
が男子の得点よりも有意に高かった。聴く行動スキ
ル尺度においては，尺 j支全体 (t(313) = 4.55. 
戸く.01).会話への言語的応答 (t(195.97)=2.92. 
pく.01). うなずき・あいづち (t(313)= 4.33. 
pく.01).前傾姿勢 (t(313)= 2.38. Pく.05).アイコ
Table 4 
ンタクト (t(185.32) = 3.31.ρく.01).ならびに遮ら










共感的 気持ちの 持続的 感'1育と KiSS-18 
関心 想像 対処と根気 欲求制御
認知スキル尺度 .24 *キ .37キ* .33 * * .26 ** .49 * * 
会話内容の理解 .08 .20 * * .22 * * .16 * * .39本*
話し手に対する共感 .28 * * .38 * * .35 * * .19ネ* .47 * * 
評価・判断の保留 .22 *本 .34 * * .20 キキ .28 * * .31本*
行動スキル尺度 .36 * * .37キ* .30 * * .18 * * .40本*
会話への言語的応答 .33 * * .34 * * .23 * * .07 .40 *本
うなずき あいづち .29 *本 .28本* .24 *本 .13ネ .33 * * 
前傾姿勢 .26ネ* .19 *キ .06 一.06 .19本*
アイコンタクト .22ネ* .27 * * .l9 *本 .13 * .28 *ネ
j!1Eらずに聴く .11 .18 *本 .27 * * .30半* .11 
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平均{直 (SD) 平均値 (SD) dJ t値
j開く認知スキル尺度全体 3.43 (0.53) 3.54 (0.50) 313 1.92 t 
会話内容の理filj， 3.38 (0.65) 3.43 (0.69) 313 0.65 
話し手に対ーする共感 3.56 (0.77) 3.84 (0.65) 19l.47 3.27 *キ
評価判断の保留 3.47 (0.87) 3.60 (0.72) 188.29 l.32 
l能く行動スキル尺度全体 3.40 (0.51) 3.66 (0.49) 313 4.55 * * 
会話への言語的応答 3.54 (0.78) 3.80 (0.68) 195，97 2.92 キキ
うなずき あいづち 3.88 (0.87) 4.26 (0.68) 313 4.33 * * 
前傾姿勢 2.93 (0.87) 3.18 (0.90) 313 2.38 * 
アイコンタクト 3.53 (0.97) 3.89 (0.79) 185.32 3.31 ネネ
;[らずに聴く 3.19 (0.74) 3.39 (0.73) 313 2.31 * 















? 3 4 
.8 ヰキ .69 * * .68ネ*
4ー6本本 .42 * * 
.41 * * 
q恵く行動スキル尺}支
5 6 7 8 9 10 
.63 * * .49 *半 .53 *" .21 キキ .45 * * .38 * * 
.46 * * .36 *キ .35** .18 ** .3 ** .26 * * 
.62キ* .54 * * .61ネキ .25 * * .50半本 .32 * * 
.43 * * .3 キ* .41 * * .1 * .37 * * .31ネ*
.75 * * .84業本 .54 * * .80 *キ .44 * * 
.6 * * .28 * * .47 * * .01 
.3 キ* .65 .25 * * 
.43キ*一.03
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